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???????????????????? UniDic (2)???? (3) (????? 2020) ??









????? DB ?????????????(??????? 2004) ???????????
??????????????????????????????????????????
? 1 ???????????????????? 1.1670?
? ?? ??? ????
? (1) ?? (.1) ?? (.16) ????? (.1670)
??????? 1?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? (1)?? (2)?? (3)?? (4)? 4??????????????????????
?????? 4?????????????? 1???????????? 2???????
?????? 4??????????? 3?????????? 1?????????????
??? 1.1670 ????????????? (1) ???????(.1) ?????????(.16)
??????????(.1670) ???????????????????
? 2 ??????????????????





? ?? ?? ????? 1.1670 01 02 01 ????? ? ?? ??
? ?? ?? ??????
????
1.1740 05 02 01 ????? ? ?? ??
? ?? ? ???? 1.1962 06 02 02 ?????? ?? ?? ??
????????????????????????? 1.1740 ?????????????











? 3 ?????????????????? 2004?
?? ??? ID ID2 ???
?? ? 48488.0.1 1-1 ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? ? 48488.0.2 1-2 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ? 48488.0.3 1-3 ?????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????? 2004?????????????? 56,000 ???
??????????????????????????????????????????





































???? 2019? 9? 27????????????
? 4???????????????????? DB?????????????????





???????????????????????? DB ? 14????????
? 6 ?????? DB ??????????????????????????? DB
101070??????48.47% ? 48995??????????????????? ?????
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? 5 ??????????? DB 1:14 ?? ????????
????????





























???? ????? 34919.0.1 1-1 ?????????????????????
???? ????? 34919.0.2 1-2 ?????????????
???? ????? 34919.0.3 1-3 ?????????????????????
???? ????? 34919.0.4 1-4 ????????????????????????
???? ????? 34919.0.5 1-5 ????????????????????
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